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Cumpliendo con el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Postgrado 
de la Universidad César Vallejo, pongo a su disposición el presente informe de 
investigación denominado: Fidelización del lector futuro del diario La Industria 
debido al Programa de Corresponsales Escolares para obtener el grado de 
Máster en Relaciones Públicas e Imagen Corporativa, 
El estudio presentado es de tipo descriptivo, cualitativo, que busca determinar si 
la aplicación del Programa Corresponsales Escolares del diario La Industria 
fideliza al lector futuro del diario La Industria. Para cumplir con los objetivos 
propuestos, se emplearon tres instrumentos cualitativos: Entrevista, biografía, 
ficha de análisis, y otro cuantitativo: encuesta. 
Doy fe que en la investigación que presento he puesto todo el empeño posible y 
he seguido todos los pasos de la investigación científica, lo que garantiza que los 
resultados son los más exactos posible, y las interpretaciones digna de crédito, y 
si hubiera alguna omisión de antemano pido las disculpas del caso. 
Alcanzo a ustedes toda la información recopilada en esta investigación, la cual 
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La presente investigación tiene como objetivo verificar si la aplicación del 
Programa de Corresponsales Escolares fideliza al futuro lector del diario La 
Industria, investigación de gran importancia en momentos que los medios 
impresos buscan experiencias que los ayuden a retener a sus lectores y así, 
sobrevivir en la era de la internet. 
Para alcanzar el objetivo propuesto en la presente trabajo se sigue el  diseño de 
modo  lineal que implica que el estudio tiene el siguiente desarrollo: parte de una 
teoría que motiva una hipótesis, se observa, se escoge una muestra, se recopilan 
datos, se interpretan y se valorizan de datos  de la  investigación descriptiva , bajo 
un enfoque mixto (cualitativo – cuantitativo), motivo por el cual, se usó como 
herramientas de recopilación de datos: encuestas (8), biografías (6) y entrevistas 
(7) y tres entrevistas de antecedente y dos a promotores de programa similares. 
Luego de analizar los datos de los instrumentos utilizados, los resultados son 
alentadores, ya que el Programa de Corresponsales Escolares sí fideliza a los 
futuros lectores; y algo adicional: la actividad es reconocida por una acción de 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE), es decir cumple doble función, motivo 
por el cual se puede recomendar su aplicación como una forma eficaz de frenar 
de la extinción a los dinosaurios de la comunicación. 
 











This research aims to verify whether the implementation of the School 
Correspondents loyalty to the future reader of the newspaper La Industria, 
research of great importance at a time when print media seek experiences that 
help them retain their readers and thus survive in the it was the internet. 
 
To achieve the proposed in this work objective follows the design linearly implies 
that the study has the following development: part of a theory that motivates a 
hypothesis, it is observed, a sample is chosen, data is collected, interpreted and 
data are valued descriptive research - Fenomenológica under a mixed approach 
(qualitative - quantitative) motif was used as data collection tools such as survey 
(8), biographies (6) and interviews (7). 
 
After analyzing the data of the instruments used, the results are encouraging, as 
the program itself fideliza School Correspondents future readers; and something 
extra: the activity is recognized by an action of Corporate Social Responsibility 
(CSR) is fulfilled say dual function, why can recommend its use as an effective 
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